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FALL 1993 OCCURRENCE REPORT (JULY 1 - DECEMBER 31) 
This is the last report to be presented for a 6-month period in 
lengthy tables because, beginning with this issue, Ross silcock and 
Richard C. Rosche will have quarterly reports in text form. Their 
willingness to undertake this major project is greatly appreciated. 
There is some overlap between the information for December in the two 
reports because their first quarterly report includes December 1993 
through February 1994. However, any descriptive observations they 
included for December are not repeated in this report. 
A total of 273 species plus two sightings (swan and meadowlark) not 
assigned to species were observed in 24 out of 93 Nebraska counties. The 
observations in some counties were frequent over the six-month period, 
but included only one or two dates in others. In order to save space, 
Table 1 (p. 5) lists the rare species requiring documentation; Table 2 
(pp. 5-7) lists species not requiring documentation but appearing in one 
or two counties; and Table 3 (pp. 8-49) lists species appearing in more 
than two counties. The county species totals , reporters, and observers 
are listed on p. 50. 
DESCRIPTIONS OF SPECIES REOUIRING DOCUMENTATION 
Most of the species listed in Table 1 did not have accompanying 
documentation, as indicated by shading in the cells under "Date". 
Hopefully, a list of such species from the NOU Records Committee can be 
published in a future issue of NBR. 
Red-throated Loon (Douglas co.): 
B. Padelford sent the photo shown here, 
taken by B. J. Rose at standing Bear Lake 
in Omaha on 19 Nov. Babs wrote, "Although 
there have been 17 reports since the 1899 
specimen was collected, to our knowledge 
this is the first documented sighting 
since then." 
Clark's Grebe (Lincoln and Keith Cos.): R. C. Rosche observed a 
well-marked individual on Sutherland Reservoir on 3 Sept.He wrote, "The 
whitish sides, orangish bill color, and dark eye surrounded by white 
were all obvious on this individual." He also reported a Clark's Grebe 
in Keith Co. on 31 July (for other observers see county lists). 
Short-billed Dowitcher (Garden Co.): R. C. and D. J. Rosche studied a 
well-marked individual carefully at close range near Lewellen on 2 
Sept. 
California Gull (Keith Co.): R.C. and D. J. Rosche saw about 50 at the 
east end of Lake McConaughy on 3 Sept. No despription was provided. 
Broad-tailed HUIDJIlinqbird (Dawes Co.): R. C. Rosche wrote, "An immature 
male was at the Salvia flowers in our yard on 1 Sept. This was the only 
hummingbird of the fall this year." No description provided. 
SIGHTINGS NOT REOUIRING DOCUMENTATION 
Pied-billed Grebe (Garden Co.): R. C. Rosche saw a stripe-headed 
juvenile at Lewellen on 20 Nov., which he wrote was indicative of the 
very late nesting season. He saw no adults with it and thought it was 
not able to fly. 
Double-crested Cormorant (Lincoln and Keith Cos.): R. C. and D. J. 
Rosche found that the LATE NESTING SEASON continued well into autumn. 
Adults were feeding young cormorants in two nests at Sutherland 
Reservoir, Lincoln Co., on 3 Sept., and four birds were at the same 
place on 19 Nov. One bird was still on Lake McConaughy at Otter Creek, 
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Keith Co. on 20 Nov. 
ciDD_on Teal (Dawes Co.): R. C. Rosch6 wrote, "A well-marked eclipse-
plumaged male with a bright-red eye was noted near Crawford on 10 sept. 
This is my first September observation in 25 years!" 
Ba14 Bagle (Saunders Co.): Fr. Thomas Hoffman wrote, "The one really 
significant sighting was of the Bald Eagles that appeared in Aug., 
sept., and Oct. The Aug. bird was an adult, but very ragged-looking. I 
saw birds again 11 and 25 Sept. and 17 Oct., each time a beautiful 
adult. On 9 Nov. several Bald Eagles appeared and remained through 1 
Jan." 
Go14en Bagle (Dakota Co.): Bill Huser reported that this species, seen 
1 Nov., is an uncommon migrant or winter visitor in the county. 
Co.mon Wighthawk (Dawes Co.): D. J. Rosch6 noted that 200 migrants 
passed over Chadron on 27 Aug. 
violet-green Swallow (Dawes Co.): R. C. and D. J. Rosch6 noted one bird 
near Wayside on 28 Aug. They wrote that while this species nests in 
canyons in this county, migrants away from the canyon. areas are rare in 
the fall. 
Blaok-bille4 Magpie (Scotts Bluff and Keith Cos.): "There appeared to be 
much larger numbers of this species in the North Platte River Valley 
than in the average fall season, probably representing a strong post-
breeding eastward movement; 19 were noted at North Platte National 
Wildlife Refuge, Scotts Bluff Co. on 14 Aug., and a flock of 65 at Lake 
Ogallala, Keith Co. on 2 Sept." (R. C. and D. J. Rosch6.) 
ae4-breaste4 Buthatoh (Sheridan Co.): R. C. Rosch6 wrote that this 
seemed to be a major flight year, although he had seen higher numbers 
in previous years. His highest count this fall was 5 at Smith Lake on 
24 sept. 
Pygmy Buthatoh (Dawes Co.): One individual at Chadron State park on 22 
Sept. was the first observation by R. C. Rosch6 this far eastward on 
the Pine Ridge in several years. 
auby-oroWDe4 Kinglet (Sheridan Co.): "My highest ever maximum one-day 
count for Western Nebraska was 11 at Smith lake on 24 Sept." (R. C. 
Rosch6. ) 
Chipping sparrow (Dawes Co.): "An immature was at our feeders in Chadron 
on the very late date of 28 Nov. It fed on the ground and perched in a 
bush for long periods of time in the afternoon. We saw its grayish rump 
well, dark line through the eye, general small size, and striped back; 
th~ breast was unstreaked with a slight buffy-colored wash." (R. C. and 
D. J. Rosch6.) 
Barri.' sparrow (Dawes Co.): R. C. and D. J. Rosch6 reported the best 
showing this far west in Nebraska beginning in mid-Oct. They had a 
maximum of 8 at their feeders in Chadron as late as 3 Nov. 
BroWD-heade4 Cowbird '(BoX Butte Co.): "One was near Berea on 24 Sept. 
This species is almost non-existent anywhere in Western Nebraska every 
year after about 15 Aug." (R. C. Rosch6.) 
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species requ~r~ng documentation 
the date cell is shaded. 
TABLE 2. Fall 1993 occurrences of species seen in one or two counties. 
See Table 1 for meanings of symbols. 
Name of Bird County Date 
Least Bittern Knox S, Jl 3 
Lincoln M, ot 19 
Snowy Egret Cass ot 23 
Little Blue Heron Douglas/Sarpy Au 30 
White-faced Ibis Sheridan Jl 18 
Grant S, Au 1 
Trumpeter Swan Keith w, Dm 16 
Swan Sp. Sarpy No 30 
Keith W, Dm 17 
Red-breasted Merganser Sarpy No 4 
Sarpy S, Jl 21, ot 20 
Red-shouldered Hawk 
Douglas/Sarpy Au 26, ot 6 
Gray Partridge Knox P, ot 23, Dm 5 
Sora Dawes S, Jl 23 
willet Sheridan S, Au 1 
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Table 2 (continued) 
Name of Bird County Date 
Sanderling Cherry JI 19 
White-rumped Sandpiper sarpy Au 18 
Buff-breasted Sandpiper Dawes M, Sp 4 
Thomas M, Sp 5 
Bonaparte's Gull Lincoln M, No 19 
Lancaster P 
Barred OWl Sarpy ot 28 
Thomas P 
Long-eared Owl Dakota Om 31 
Lancaster S, JI 4 
Whip-poor-will 
Dakota JI 20 
White-throated Swift Scotts Bluff S, JI 5, Au 11 
Lewis' Woodpecker Dawes M, Au 26 
Cassin's Kingbird Dawes S, Sp 24 
Scotts Bluff S, JI 25, Au 6 
Violet-green Swallow 
Dawes S, Au 28 
Pygmy Nuthatch Dawes P 
Scotts Bluff S, Au 11 
Rock Wren Keith S, JI 30 
sedge Wren Douglas/Sarpy Au 8, ot 5 
Lancaster M, Au 14, ot 16 
Gray-cheeked Thrush Douglas/Sarpy sp 1 
Keith S, JI 30, Om 16 
Northern Mockingbird 
Lincoln S, Sp 5 
Dawes M, Ot 2 
American Pipit 
sarpy ot 28 
Cass ot 28 
sarpy JI 2 
Yellow-throated Vireo 
Douglas/Sarpy Au 4, Sp 4 
Northern Parula Douglas/Sarpy Au 26 
Sarpy M, Sp 9 
Chestnut-sided Warbler 
Douglas/Sarpy sp 22 
Black-throated Green Lancaster M, Sp 26 
Warbler 
Sarpy M, Sp 4 
Blackburnian Warbler 
Douglas/Sarpy Au 31, Sp 4 
Yellow-throated Warbler Douglas/Sarpy Au 26 
Palm Warbler Sarpy Sp 25 
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Table 2 (continued) 
Name of Bird County Date 
Blackpoll Warbler Lancaster M, Sp 25 
Prothonotary Warbler Sarpy S, M, Jl 1, Sp 10 
Sarpy S, Au 20, sp 28 
Northern Waterthrush Douglas/sarpy Dm 8 
Louisiana Waterthrush Sarpy S, Jl 11, Au 20 
Mourning Warbler Sarpy M, Au 30 
MacGillivray's Warbler Scotts Bluff M, ot 22 
Canada Warbler Lancaster M, Au 14, sp 20 
Thomas M, Jl 2 
Black-headed Grosbeak Lincoln M, ot 2 
Scotts Bluff S, Jl 8 
Lazuli Bunting Dawes S, Jl 23 
Brewer's Sparrow Box Butte S, Au 14 
Lancaster M, ot 3 
Le Conte's sparrow DouglaS/Sarpy ot 16 
Chestnut-collared Dawes S, Au 28 
Longspur 
Snow Bunting Dakota No 27, Dm 24 
Lancaster P 
Meadowlark sp. Douglas P 
Great-tailed Grackle Keith S, Jl 31 
Cassin's Finch Keith W, Om 17 
Keith W, Dm 17 
Common Redpoll Cass W, Dm 29 
P, permanent resident; S, summer resident; W, winter resident; M, 
migrant; Jl, July; AU, August; Sp, September; ot, October; No, November; 
Om, December. 
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REPORTERS, OBSERVERS, AND COUNTY TOTALS, FALL 1993 OCCURRENCE REPORTS 
Note: Counties are arranged in the same order as in Table 3. 
scotts Bluff: 140 species. Reporters: Alice Kenitz, Richard C. Rosche, 
Dorothy J. Rosche. Observers: Sue Amiotte, Felix Koenig, Lucy Koenig, 
Brad McKinney, Edna Claire Thomas, Nora Mae Vance. 
Daves: 142 species. Reporters: Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche. 
Box Butte: 34 species. Reporters: Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche. 
Morrill: 52 species. Reporters: Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche. 
Cheyenne: 35 species. Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche. 
Sheridan: 121 species. Reporters: Tanya Bray, Richard C. Rosche, Dorothy 
J. Rosche. 
Garden: 77 species. Reporters: Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche. 
Deuel: 21 species. Reporters: Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche. 
Cherry: 47 species. Reporter: Tanya Bray. 
Grant: 41 species. Reporters: Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche. 
Thomas: 88 species. Reporter: Tanya Bray. 
Arthur: 38 species. Reporters: Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche. 
Keith: 150 species. Reporter: Richard C. Rosche. Observers: Stephen J. 
Dinsmore, Amy Goddert, Susan B. Grove, Dorothy J. Rosche, W. Ross 
silcock. 
Lincoln: 134 species. Reporters: Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche, 
Wilma Wyman. Observers: Esther and Harold Cunningham, Greg Hoover, Skip 
Raney, Ryan Tickle, Howard Wyman. 
Perkins: 33 species. Reporters: Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche. 
Chase: 42 species. Reporters: Richard C. Rosche, Dorothy J. Rosche. 
Knox: 98 species. Reporter: Mark A. Brogie. 
DOdge: 16 species (banded). Reporter: Mabel ott. Observers: Michael 
Manning, Robert Manning. 
Saunders: 99 species. Reporter: Fr. Thomas Hoffman. 
Lancaster: 147 species. Reporters: Larry Einemann, Mabel ott. 
Dakota: 109 species. Reporter: Bill Huser. 
Douglas: 85 species. Reporter: Clyde Johnson. Observer: Emma Johnson. 
sarpy: 181 species. Reporters: Kathleen Crawford-Rose, Ruth C. Green, 
Raymond C. Korpi. Observers: Janet F. Korpi, Robert Rose. 
Douglas/sarpy: 159 species. Reporters: Babs and Loren Padelford. 
Cass: 101 species. Reporter: Gertrude Wood. Observers: Kevin and Jan 
DeGarmo, Donald Wood. 
